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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this Trabajo Fin de Máster (TFM) the CENER Management Optimization Software (CeMOS) 
application, which has been developed in the National Renewable Energy Center (CENER), is 
improved in different ways. This application allows both simulating the behavior of distributed 
generation systems and validating different management strategies. 
In order to build this software as a Windows OS stand-alone application independent from 
MATLAB® and Simulink®, it was programmed in Visual Studio using the exported Simulink models 
of the Complemento al Trabajo Fin de Máster (CTFM), part of the present TFM. 
In addition, since it was developed in Visual Studio, the application was redesigned providing it 
with new user interfaces and better graphical appearance. It also improves both the data 
import/export process and the ability to add a management strategy externally developed. 
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En este Trabajo Fin de Máster (TFM) se mejora en diferentes aspectos la aplicación CENER 
Management Optimization Software (CeMOS) desarrollada en el Centro Nacional de Energías 
Renovables (CENER), la cual permite simular en tiempo acelerado el comportamiento de sistemas 
de generación distribuida y validar distintas estrategias de gestión.  
Para que esta aplicación se convierta en un software capaz de instalarse en cualquier ordenador 
con sistema operativo Windows sin disponer de MATLAB® y Simulink®, se va a explicar una 
metodología para crear un proyecto en Visual Studio utilizando los modelos exportados de 
Simulink, tal y como se explica en el Complemento al Trabajo Fin de Máster (CTFM) del presente 
TFM. 
Además, se va a rediseñar la aplicación, dotándola de nuevas interfaces de usuario y de una mejor 
apariencia gráfica e interactividad con el usuario. También se mejorará la importación y 
exportación de datos por parte del usuario y la capacidad de añadir una estrategia de gestión 
desarrollada externamente 
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